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M e d d e le ls e
om Dyrkningen af Rodfrugter paa Hoved- 
gaarden Bjergbyegaard L Holbek Amt.
(A f K amm erherre B o rn e m a n n  til B jergbyegaard.)
^ s f t e r  U dgivernes O pfordring  har H e rr Kamm erherren god- 
hedsfuldt tilstillet os efterfolgende noiagtige Beskrivelse af den 
D yrkningsm ethode, han  i lcrngere T id  h a r anvendt.
D a  D yrkningen af R odfrugter bestandig udbreder sig mere, 
vilde det voere in teressant om flere af d 'H rr . Landmcend, der 
have bestjceftiget sig dermed i det S to r re , vilde vttre sig om den 
M ethode, de have anvendt, og Udbyttet de have erholdt. D a  
det, som bekjendt, meest er H aandarbeidet, der krceder hindrende 
i V eien for Rodfrugtdyrkningen hos os i storre M aalestok, vilde 
det navn lig  vcere soerdeles onfleligt, om de Landmcend, der have 
anvendt M ethoder, hvorved H aandarbeidet formindskes uden at 
forringe U dbyttet, vilde meddele det landoekonomiske Publikum  
deres E rfaringer derom.
U m iddelbart op til G aa rd en s Stakkehauge og H auge lig ­
ger 9  T d . Land af udmoerket Beskaffenhed, der ere holdte uden­
for M arkernes D r i f t , og inddeelt i 8  Lodder, hver paa  9  S kp . 
Land, der siden A aret 1 8 ^6  drives saaledes:
1) R u g , hvortil er gjodet; den afslaaes gron og fljceres 
imellem H alm en  til Hestene. D erefter p lan tes  den store 
G ronkaal til Qvoeg.
2 )  Runkelroer.
3 )  B y g , der udlcvgges med rodt schlesist K loverfro.
"1) K lover, der afhugges til S ta ld fo d er.
5 )  Hvede.
6 ) G ulerodder.
7 ) B y g .
8 ) Vikker og H avre  til G ronfoder.
E fter denne D rift iag ttages folgende D yrkningsm aade af:
R u n k e l r o e r .
E fterat Jo rd en  om E fteraare t er p loiet, bliver den strar 
om F oraare t godt harvet, og n a a r  der er tilsaaet, dybt ploiet 
med M ineerploven bag efter den almindelige P lo v  i samme 
Fure, saaledes at Jo rd e n  er behandlet til en D ybde af ca. 15 
T om m er; Jo rd e n  holdes nu  med H a rv n in g  til D agen  for 
R oerne skulle udplan tes, da den bliver bnlket med en almindelig 
H yppeplov, med en Afstand af en A len imellem R yggene, der 
m aae holdes noget flade.
Runkelroefroet, der av les her p aa  G a a rd e n , bliver udsaaet
1 H aug en  i A pril M aaned  med ^  P d . af de lange gule, hvilket 
Q v a n tu m  har viist sig a t afgive et tilstrækkeligt A ntal P la n te r  
for 9  S k p . Land.
P lan tn in g en  foretages sidst i M a i  eller forst i J u n i  M aan ed  
med 2  H old , i hvilke M andskabet er saaledes fordeelt:
2  M an d  fore hver en M arkeur, der h a r 3 P lan tep in d e , 15
T om m er lange, med 12 T om m er Afstand imellem hver, 
og forsynet med H aan d tag , der tillader M anden  at gaae 
opreist; den underste F lade af den Bjelke, hvori P indene 
sidde, er halvrund, for noget a t kunne nedtrykke R yggen 
af Bulkene.
2  M an d  holde P la n te rn e  med venstre H a a n d , og med den 
hoire nedsoettes med Forsigtighed en P la n te  i hvert H u l, 
saa a t den lange fine R od  ikke boler sig.
2  M an d  folge, hver med en lille almindelig P lan tep in d  i hoire 
H a a n d , og idet Jo rd e n  trykkes til P la n te n , hceves den 
lidt med den venstre. D a  dette Arbeide er meget t r e t ­
tende, er hertil endvidere ansa t:
2 M an d , der ved hver anden R ad  lose af med P lan tep inden .
1 M an d  folger begge H oldene med P la n te rn e  i en K u rv , for 
efterhaanden a t kunne forsyne de 2 M a n d , der nedscette 
dem i H ullerne med friste P la n te r .
A ltsaa anvendes 9 M an d  til P la n tn in g e n  af 9 S k p .  Land; 
Begyndelsen er steet K l. 6 om M orgenen , og Arbeidet endt K l.
4  om E fterm iddagen, efterat der er holdt 2 T im ers  M id d a g s­
hvile. S a m m e  Efterm iddag K l. 5 er V andingen  begyndt, og 
h a r vcrret endt K l. 7 om Aftenen. D ette  Arbeide udfores 
saaledes:
D en  store V an d v o g n , der anvendes ved Q vcrg e ts  V a n ­
ding, bringer V andet til Stykket, hvor nogle store K a r ere hen­
satte; og er der forbrugt 3 a  4  saadanne store V andtonder til 
V andingen  af alle P la n te rn e ;
5 M an d  gaae hver, med en stor Vandkande uden B ruser, i sin
R ad , og give hver enkelt P la n te  rigeligt V and.
3 M an d  boere V andet i S p a n d e  p aa  A ag  fra  den store V and-
tonde og K arrene, til Vandkanderne.
1 M an d  er stadig ved K arrene, og fylde S pan d ene .
T il  de ommeldte 9 S k p . Land er der medgaaet c. 1 4 ,000  
P la n te r ,  fordeelte i 80  R a d e r, foruden Forploiningerne. D a  
Jo rden , som ovenfor bemoerket, ligger op til G aa rd en s H aug e, 
har G artneren  med 3 M an d  besorget P la n te rn e  optagne, og 
bragte til H egnet; hvorfra en M a n d  atter h a r brag t P lan te rn e  
til Plantebcereren paa  selve Stykket.
Jo rd en  imellem Bulkene er holdt reen ved H jelp  af H yp - 
peploven, der er anvendt 2 G ang e i T idsrum m et fra  P la n t ­
ningen og til de forste D ag e  i A ugust; Muldfjoelene maae
spandes saaledes, a t Jo rd en  ikke kommer til a t bakke P la n te rn e ; 
de allerforste D a g e  i August er der betalt 5  R bd. fo r a t  luge 
R yggen  af Bulkene, imellem P la n te rn e , og har denne ene Lug­
n ing  viist sig a t v a re  tilstrakkelig.
N a a r  Q -vaget om E fteraare t er kommen p a a  S ta ld ,  er 
A fstjaringen  af T oppen paabegyndt, og kun hver D a g  afsiaaren 
saa megen, som behovedeS til een G iv t.
N a a r  a l T oppen  er afs iaaren , begynder O p tag n in g en  af 
R oerne, med dertil indrettede togrenede O p tag ere ; hvad der ikke 
efrerhaanden er bleven opfodret, la g g e s  i B atte rier p a a  selve 
S tykket: 2  A len brede 2 ^  A len hole , bakket med ^  A len tor 
H a lm  og ^  A len J o r d ,  der ved indtradende stark Frost end­
videre bakkes med H a lm .
D e  storste R oer, der alm indeligen have veiet 10  a  11 P d . 
pr. S tk ., naaede i A aret 18 52  en V a g t  af 13 P d . p r. S tk .
Udbyttet h a r v a re t indtil 5 0  T d . p r. S k p . Land.
0 . G u l e r o d e n .
D en  om E fteraare t lagte Jo rd  er, saa tidlig om F oraare t 
som m u lig t, harvet —  ploiet dybt —  og atter harvet godt 
igjennem , kort T id  derefter er Stykket ploiet med M ineerploven 
um iddelbar i samme F ure  efter den almindelige P lo v ,  til en 
D ybde af ca. 15 T o m m er; derefter er Jo rd e n  harvet godt af 
og tilsidst trom le t; hvorpaa F roet, forst i M a i  M aan ed , er ble­
vet saael over hele Stykket, og nedharvet med en T ra h a rv e .
T i l  9  S k p . Land h ar 8  P d . A ltrin g h am s-F ro e  v a re t til- 
strakkeligt, der for S a ae n in g e n  er blandet med S a n d .
Stykket ligger n u  u ro rt til M id ten  af J u n i  M a a n e d , da 
det er blevet inddeclt i Bede p aa  2  A lens B rede, med 3  Q v a r -  
teer G a n g  imellem hvert; G angene skuffes og r iv e s , og de 
P la n te r ,  der falde i d isse, opoffres saaledes. D en  forste Lug­
n ing  er derefter foretagen, og betalt med 12 R bd ., hvorpaa det 
i G angene  lagte Ukrudt er bortkjort. H v o r det viste sig, at 
P la n te rn e  stode fo r ta tte , bleve de udtyndede.
l i
D en  anden Lugning er udfort 5  til 6  U ger efter den forste, 
for samme B eta lin g , nemlig 12 R bd.
S id s t i O ctober er O p tag n in g en  paabegyndt med dertil 
indrettede tregrenede S p a d e r ,  og Rodderne lagte i B unker paa  
B edene; for a t opgrave G ulerodderne p aa  9  S k p . Land, er be­
ta lt  indtil: 16 R bd.
D e  G ulerodder, der forinden V interen  ere blevne opfodrede, 
have beholdt T o p p en ; hvorimod de, der skulle nedlægges i Kule, 
ere hjemkjorte torre i en V o g n p o rt, hvor T oppen  efterhaanden 
er afstaaren og opfodret. D e t er af faer V igtighed, a t Rodderne 
nedlceggeS torre i K u len , ligesom a t der tilligemed T oppen  af- 
s tja res en tynd Skive af G uleroden, da den ellers let vil spire.
K u len , hvori G ulerodderne nedlcegges, er 3 S p ad em aa l 
dyb og 4  Alen bred, hvilken S to rre lse  tager et stort L a s  G u le ­
rodder p aa  hver Alen i L an g b en ; G raven  fyldes indtil 9 T o m ­
mer fra  O verkanten med R edder, der jevnes godt, hvorefter den 
opkastede Jo rd  la g g e s  umiddelbar ovenpaa dem. B atte rie t er 
derefter, ved indtradende stark F ro st, bakket med T a n g  eller 
H a lm . Udbyttet h a r varieret fra  4 0  til 70  T d . pr. S k p . Land.
